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Congregationalism in Iowa City
T h e  “ f o r ty - n in e r s ” on  th e ir  w e s te rn  tre k  w e re  
a u g m e n te d  b y  r e s t le s s  Io w a n s . T h is  p ro b a b ly  a c ­
c o u n ts  in  so m e  in s ta n c e s  fo r  th e  s lo w  g ro w th  o f 
c h u rc h e s , fo r  th e  e m ig ra tio n  to o k  p la c e  in all c o m ­
m u n itie s . T h e  Q u a k e r  c o lo n y  a t  S a le m , fo r  e x ­
a m p le , lo s t to  C a l i fo rn ia  m a n y  o f its  le a d in g  c it i ­
z en s , in c lu d in g  its  e d u c a t io n a l  le a d e r , R e u b e n  
D o r la n d . B a y a rd  T a y lo r  s E ld o r a d o  f a s c in a te d  
a n d  in s p ire d  o th e r  Io w a n s  to  se e k  th e ir  fo r tu n e s  in 
th e  F a r  W e s t .
T h is  e m ig ra tio n  c lo se d , h o w e v e r , a b o u t  1855 
a n d  a  g r e a t  w a v e  o f  im m ig ra tio n  b e g a n . O n  J a n ­
u a ry  1, 1856 , th e  R o c k  I s la n d  R a ilro a d  re a c h e d  
Io w a  C ity . T h is  g a v e  a n  a d d e d  im p e tu s  to  th e  
g ro w th  o f  th e  c a p ita l  c ity . W i t h  th e  in c re a s in g  
p o p u la tio n  a  g ro w in g  d e n o m in a tio n a lis m  w a s  
s e n se d . T h e  A m e ric a n  H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty  
h a d  s e p a r a te d  in to  P r e s b y te r ia n  a n d  C o n g r e g a ­
tio n a l g ro u p s  a n d  th is  d iv e rg e n c e  h a d  b e e n  fe lt in 
th e  p io n e e r  s e tt le m e n ts . T h e  n e w  m in is te rs , u n ­
like A r a tu s  K e n t w h o  h a d  fo u n d e d  u n io n , o r  co m ­
m u n ity , c h u rc h e s , c a m e  a s  d e le g a te s  o f  v a r io u s  
e c c le s ia s tic a l b o d ie s .
Io w a  C ity  C o n g re g a t io n a l is m  h a d  its  b e g in n in g
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w ith  P re s b y te r ia n is m . T h e  tw o  d e n o m in a tio n s  
o fte n  w o rk e d  to g e th e r  e v e n  a f te r  1837 . I t  m a t ­
te re d  n o t to  th e  p io n e e rs  w h e th e r  th e y  w e re  o f o n e  
b o d y  o r th e  o th e r . P r e s b y te r ia n  a s  w e ll a s  C o n ­
g re g a tio n a l t r a c e s  a p p e a r e d  in th e  e a r ly  s e t t le ­
m en ts . T h e  P re s b y te r ia n  C h u rc h , h o w e v e r , w a s  
itse lf  d iv id e d  in to  th e  O ld  S c h o o l, w ith  its  firs t 
P re s b y te ry  fo u n d e d  a t  B lo o m in g to n , n o w  M u s c a ­
tine , on  N o v e m b e r  6, 1840 , a n d  th e  N e w  S ch o o l, 
fo u n d e d  firs t a t  Y e llo w  S p r in g s , n o w  K o ssu th , on  
A p ril 12, 1842 . B o th  g ro u p s  w e re  r e p re s e n te d  in 
Io w a  C ity . T h e  N e w  S c h o o l g ro u p  d id  its  w o rk  
u n d e r  th e  d ire c tio n  o f th e  A m e ric a n  H o m e  M is ­
s io n a ry  S o c ie ty , a n d  to  all in te n ts  a n d  p u rp o s e s  
sy m p a th iz e d  w ith  th e  N e w  E n g la n d  C o n g r e g a ­
tio n a lism  o f th e  T im o th y  D w ig h t  sch o o l. T h e  
C o n g re g a t io n a l is ts  in Io w a  C ity  th e re fo re  a s s o c i ­
a te d  th e m se lv e s  a t  f irs t w ith  th e  N e w  S ch o o l 
P re s b y te r ia n s .
In  1870  th e  N e w  S ch o o l a n d  O ld  S ch o o l P r e s ­
b y te r ia n  s y n o d s  in Io w a  u n ite d . T h e  C o n g r e g a ­
tio n a l a n d  P re s b y te r ia n  c h u rc h e s  h a v e  u s u a lly  
he ld  fa s t  to  th e  o ld e r  t r a d i t io n s  a n d  re m a in e d  s e p ­
a ra te . W h e n  in 1932 a n  a t te m p t  w a s  m a d e  to  
u n ite  th e  tw o  c h u rc h e s  in Io w a  C ity , th e  m o v e ­
m en t w a s  v o te d  d o w n  b y  th e  P re s b y te r ia n s ,  a l ­
th o u g h , in th e  e a r ly  s ta g e s  o f d isc u ss io n  a t  le a s t, 
th e  C o n g re g a t io n a l is ts  fa v o re d  su ch  a  u n io n . T h e
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a t te m p t ,  h o w e v e r , w a s  f in a lly  so  firm ly  re je c te d  
th a t  it is n o t  lik e ly  to  b e  re v iv e d  u n til  so m e  n e w  
s p ir i t  o f  c o o p e ra t io n  b e c o m e s  n a t io n a l ly  p o p u la r .
L ik e  th e  C o n g r e g a t io n a l  c h u rc h e s  in th e  W e l s h  
c o m m u n itie s  o f  O ld  M a n 's  C re e k  a n d  a t  W il l ia m s ­
b u rg , th e  Io w a  C ity  c h u rc h  g re w  o u t o f  a  s e r ie s  o f 
p r a y e r  m e e tin g s  h e ld  in th e  h o m e s  o f  th e  p e o p le . 
T h e s e  u n a t ta c h e d  w o r s h ip p e r s  c o n s c io u s ly  im i­
ta te d  th e  N e w  E n g la n d  p a r is h  a n d  in 1856  fo rm e d  
a  C o n g re g a t io n a l  c h u rc h . D u r in g  th a t  sa m e  y e a r  
tw e n ty  o th e r  C o n g re g a t io n a l  c h u rc h e s  w e re  o r ­
g a n iz e d  in Io w a , e a c h  w ith  th e  sa m e  N e w  E n g -  
la n d  b a c k g ro u n d .
T h e  f irs t s e t t le d  C o n g re g a t io n a l  p a s to r  in  Io w a  
C ity  w a s  th e  R e v e re n d  T h o m a s  M o ro n g  o f A n d o ­
v e r  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry . H e  w a s  in s ta l le d  on  
N o v e m b e r  26 , 1856 , o n  th e  v e ry  d a y  th e  c h u rc h  
w a s  o rg a n iz e d . T h e  C o n g re g a t io n a l is ts ,  h a v in g  
n o  c h u rc h  b u ild in g , w e re  g u e s ts  o f  th e  U n iv e r s a l is t  
C h u rc h  fo r  th e  e x a m in a tio n , a n d  th e  in s ta l la t io n  
s e rv ic e  th e  fo llo w in g  d a y  w a s  h e ld  in th e  B a p tis t  
C h u rc h . T h e  Io w a  p io n e e rs  to o k  th e  m a t te r  o f 
e x a m in a tio n  se r io u s ly , u s in g  o n e  d a y  fo r  th e  p ro ­
c e d u re  in s te a d  o f  a  fe w  h o u rs  a s  is n o w  th e  c a se . 
T h e  in s ta l la t io n  m a d e  N o v e m b e r  2 7 th  a  d a y  lo n g  
to  b e  re m e m b e re d . T h e  R e v e re n d  J o n a th a n  
B la n c h a rd , p re s id e n t  o f  K n o x  C o lle g e , jo u rn e y e d  
from  G a le s b u rg ,  Illin o is , to  d e liv e r  th e  se rm o n .
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D r. W ill ia m  S a l te r  o f th e  B u r lin g to n  c h u rc h  a lso  
a s s is te d  in th e  se rv ic e .
W h i le  th e  C o n g re g a t io n a l is ts  h a d  n o  c h u rc h  
b u ild in g , th e  B a p tis ts  in v ite d  th em  to  u se  th e  B a p ­
tis t C h u rc h , w h ic h  w a s  d o n e , th e  C o n g re g a t io n a l  
se rv ice  b e in g  h e ld  o n  S u n d a y  a f te rn o o n s .  P r a y e r  
m e e tin g s  w e re  r e g u la r ly  h e ld  on  T h u r s d a y  e v e n ­
ing , in  th e  “ a n c ie n t  la n g u a g e s  c la s s  ro o m  o f P r o ­
fe sso r H e n r y  S . W e l to n  in th e  U n iv e rs i ty .  E a r ly  
in 1857 th e  C o n g re g a t io n a l is ts  r e n te d  th e  n e w ly  
b u ilt A th e n a e u m  H a ll  on  C lin to n  S tre e t .  I t s e a te d  
700 p eo p le , a n d  s e rv e d  th e  c o n g re g a tio n  v e ry  w ell. 
T h e  c h u rc h  b e g a n  to  g ro w  n u m e ric a lly , h a v in g  a t  
th e  e n d  o f th e  y e a r  fo r ty  m em b ers . T h e n  cam e  
th e  d e p re s s io n  o f  1857 .
T h is  f in an c ia l p a n ic  b ro k e  u p o n  th e  re g io n  w ith  
a  p a ra ly z in g  effec t. T h e  b a n k s  fa ile d . “ M o n e y  
w a s  o f th e  w ild c a t  v a r ie ty , w h ic h  m ig h t b e  g o o d  in 
th e  m o rn in g  a n d  w o r th le s s  a t  n ig h t .” T h e  f in a n ­
cial c ris is  seem s to  h a v e  h e ig h te n e d  in te re s t  in r e ­
lig ion . T h e  C o n g re g a t io n a l is ts  d e fied  h a rd  tim es 
a n d  p la n n e d  a  c h u rc h  b u ild in g . In  1857 th e  c a p i­
ta l w a s  m o v ed  fro m  Io w a  C ity  to  D e s  M o in e s . 
T h e  U n iv e r s i ty  c lo se d  fo r  la c k  o f fu n d s  a n d  all 
seem ed  in a  s ta te  o f d is c o u ra g e m e n t.
T h e n  cam e  th e  lo n g -re m e m b e re d  re v iv a l. T h is  
g re a t  m o ra l m o v e m e n t s w e p t th e  w h o le  c o u n try , 
a n d  in 1859 c ro s se d  th e  A tla n tic  to  I re la n d  a n d
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th e  B rit ish  Is le s . M a n y  n e w  m e m b e rs  jo in e d  th e  
C o n g r e g a t io n a l  C h u rc h  in Io w a  C ity . B u t. in  th e  
m e a n tim e , M r .  M o ro n g  h a d  b e e n  e a s t  t ry in g  to  
ra is e  m o n e y . U n s u c c e s s fu l  in  h is  e ffo r ts , he  r e ­
s ig n e d  in  J a n u a ry ,  1859 . T h e  c o n g re g a t io n  w a s  
w i th o u t  a  p a s to r  u n til th e  fo llo w in g  D e c e m b e r , 
w h e n  th e  R e v e re n d  Jo h n  C . H u tc h in s o n  w a s  in ­
s ta l le d  a s  th e  s e c o n d  p a s to r  o f th e  h o m e le ss  c o n ­
g re g a t io n .
T h e  p a s to r a te  o f  M r .  H u tc h in s o n  la s te d  o n ly  
s ix  m o n th s , w h e n  h e  re s ig n e d , b e c a u s e  th e  f in a n ­
c ia l b u rd e n  se e m e d  to o  g r e a t  fo r  th e  m e a g e r  r e ­
s o u rc e s  o f  th e  p io n e e r  g ro u p . T h e  c o n g re g a t io n , 
h o w e v e r , n e v e r  f a l te re d , b e lie v in g  th e  fu tu re  h a d  
a  p la c e  fo r  th e  c o n tin u a n c e  o f th e  P u r i ta n  t r a d i ­
tio n .
T h e  n e x t  m in is te r  to  a c c e p t  a  ca ll w a s  th e  R e v ­
e re n d  W .  W .  A lle n . H is  s to ry  re f le c ts  th e  s tr ic t  
d o g m a tis m  o f th e  tim e. H e  h a d  b e e n  p a s to r  o f a 
B a p t is t  c h u rc h  in K e o k u k  b u t, h a v in g  d e c la re d  
a g a in s t  c lo se  co m m u n io n , h e  h a d  c o m m u n e d  w ith  
th e  P r e s b y te r ia n s  a n d  fo r  th is  o ffen ce  th e  B a p tis t  
c h u rc h  e x c o m m u n ic a te d  him . A lle n  fe lt  h e  w a s  in 
lin e  w ith  Jo h n  B u n y a n  a n d  R o g e r  W il l ia m s , b u t 
th e  Io w a  B a p tis ts  c o u ld  n o t  a p p re c ia te  su c h  b e ­
h a v io r . O n ly  re c e n t ly  h a v e  th e  B a p tis t  c h u rc h e s  
in  Io w a  b e g u n  to  a b a n d o n  c lo se  co m m u n io n . A l­
len  s ta y e d  w ith  th e  Io w a  C i ty  C o n g re g a t io n a l
■ ■ ■
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C h u rc h  u n til 1863 , w h e n  th e  s i tu a tio n  b e c a m e  so  
d is c o u ra g in g  th a t  a ll C o n g re g a t io n a l  se rv ic e s  
w e re  a b a n d o n e d  fo r  a  p e r io d  o f th re e  y e a rs .
O n  Ju ly  31 , 1866 , th e  Io w a  C ity  C o n g re g a t io n a l  
C h u rc h  w a s  r e o rg a n iz e d  a n d  th e  R e v e re n d  G . D . 
A . H e b a r d  b e c a m e  p a s to r .  T h e  c o n g re g a t io n  r e ­
a lized  b y  th is  tim e th a t  it m u s t e i th e r  b u ild  a  
c h u rc h  o r  d is b a n d . S o  th e y  b u ilt  a  c h u rc h . O n  
June 9, 1868 , th e  c o rn e r s to n e  o f th e  p re s e n t  b u ild ­
ing  w a s  la id  am id  g e n e ra l  re jo ic in g . T h e  r e o r g a n ­
ized  c h u rc h  w a s  c o m p o se d  o f th e  N e w  S ch o o l 
P re s b y te r ia n s  a n d  th e  C o n g re g a t io n a l  re m n a n t. 
T h e  c h u rc h  w a s  th u s  a  n e w  e x a m p le  o f th e  o ld  a s ­
so c ia tio n  o f A m e ric a n  H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty  
in w h ic h  b o th  P re s b y te r ia n s  a n d  C o n g re g a t io n a l-  
is ts  c o o p e ra te d . F ro m  th is  tim e on  th e  C o n g r e g a ­
tio n a l C h u rc h  in Io w a  C ity  p ro s p e re d .
T h e  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  o f Io w a  C ity  b e ­
g an  to  a t t r a c t  a t te n t io n  in th e  s ix tie s  a s  a  c h u rc h  
a tu n e  to  th e  c o n d itio n s  o f th e  e d u c a tio n a l c e n te r  
in w h ic h  it w a s  lo c a te d . I t  e m p h a s iz e d  th e  c u l­
tu ra l s id e  o f re lig io n , in v ite d  e m in e n t le c tu re rs  to  
its p u lp it, a n d  tr ie d  to  h a rm o n iz e  its  te a c h in g s  w ith  
th e  r a p id ly  c h a n g in g  b e lie fs  o f th e  p e rio d . T h e  
R e v e re n d  G . D . A . H e b a r d  e n c o u ra g e d  all th is . 
B orn  a n d  b re d  in V e rm o n t,  e d u c a te d  a t  D a r tm o u th  
a n d  a t  U n io n  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry , he  w a s  p a s to r  
of th e  N e w  S ch o o l P re s b y te r ia n  C h u rc h  u n til he
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b r o u g h t  a b o u t  th e  Io w a  C ity  m e rg e r  in  1866. H e  
c a r r ie d  th ro u g h  th e  b u ild in g  o f  th e  p r e s e n t  ed ifice , 
a n d  o n  D e c e m b e r  19, 1869 , it w a s  d e d ic a te d .  Ju s t 
p re v io u s  to  th e  d e d ic a t io n , h o w e v e r , H e b a r d  a c ­
c e p te d  a  ca ll to  th e  c h u rc h  a t  O s k a lo o s a .  H e  w a s  
s u c c e e d e d  b y  th e  R e v e re n d  R u fu s  S a w y e r ,  w h o  
s ta y e d  fro m  O c to b e r ,  1869 , to  th e  s p r in g  o f 1871, 
w h e n  h e  a c c e p te d  a  ca ll to  th e  c h u rc h  a t  A n a m o s a . 
S a w y e r  w a s  s u c c e e d e d  b y  th e  R e v e re n d  W .  E . 
I ja m s  w h o , lik e  H e b a r d ,  p ro v e d  to  b e  e x c e e d in g ly  
p o p u la r .  I t w a s  d u r in g  I ja m s ’s p a s to r a te  th a t  Io w a  
C i ty  w a s  v is ite d  b y  A m o s  B ro n s o n  A lc o tt .
A n  e n t r y  in  L o u isa  A lc o t t ’s J o u rn a l  fo r  N o v e m ­
b e r, 1872 , s p e a k s  o f  h e r  g e t t in g  ‘F a th e r  off fo r  th e  
W e s t ” . O n  th is  t r ip  h e  f irs t le c tu re d  in D u b u q u e . 
O n  S u n d a y ,  N o v e m b e r  2 4 th , h e  a d d r e s s e d  th e  
S u n d a y  sc h o o l a t  th e  F i r s t  U n iv e r s a l is t  C h u rc h . 
H e  w a s  e v e ry w h e re  p o p u la r  w ith  th e  c h ild re n . 
O n  M o n d a y  e v e n in g  h e  ta lk e d  to  th e  a d u l t  S u n ­
d a y  sc h o o l c la s s  a t  th e  h o m e  o f  th e  te a c h e r . O n  
h is b i r th d a y ,  N o v e m b e r  2 9 th , h is  a d m ire r s  in D u ­
b u q u e  p re s e n te d  a  g o ld -h e a d e d  c a n e  to  him . H e  
w ro te  a b o u t  th e  g if t  to  L o u isa  a n d  sh e  re c o rd e d  
th e  e v e n t in  h e r  Jo u rn a l. O n  th e  firs t S u n d a y  in 
D e c e m b e r , A lc o t t  p re a c h e d  a t  th e  U n iv e r s a l is t  
C h u rc h  on  “ T h e  R e lig io u s  T e n d e n c ie s  o f  th e
r p  • tt
1 im es .
H e  n e x t  v is ite d  F o r t  D o d g e , w h e re  he  s p o k e  on
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S u n d a y , D e c e m b e r  8 th ; th e n  he  w e n t  to  G r in n e ll , 
from  w h ic h  p la c e  h e  p ro c e e d e d  to  Io w a  C ity , 
w h e re  h e  a r r iv e d  o n  D e c e m b e r  2 3 rd  a n d  p u t  u p  a t  
th e  S t. Ja m e s  H o te l .
A c c o rd in g  to  A lc o t t ’s J o u rn a l , a c c e s s ib le  
th ro u g h  th e  k in d n e s s  o f F re d e r ic k  W .  P r a t t  a n d  
O d e ll  S h e p a rd , he  w e n t  th e  n e x t  m o rn in g  to  ca ll 
on  th e  R e v e re n d  S a m u e l J u d d , re c to r  o f T r in i ty  
E p is c o p a l C h u rc h . A lc o tt  h a d  m e t J u d d  tw o  
y e a rs  b e fo re  in  D u b u q u e . O n  C h r is tm a s  d a y , A l ­
c o tt a t te n d e d  “ E p is c o p a lia n  S e rv ic e s ” , a n d  a f t e r ­
w a rd  c a lle d  on  v a r io u s  Io w a  C ity  p e o p le , in c lu d ­
ing  P re s id e n t  G e o rg e  T h a c h e r  a n d  P ro fe s s o r  
A m o s N . C u r r ie r .  H e  a lso  h e ld  o n e  o f h is  fa m o u s  
c o n v e rs a t io n s ” a t  th e  h o m e o f P ro fe s s o r  Ja m e s  B. 
E d m o n d s .
A lc o tt  w a s  p le a se d  w ith  Io w a  C ity  a n d  th e  
s tru g g lin g  U n iv e rs i ty .  T h e  p e o p le  he  m e t h a d  
re a d  h is  w r it in g s , th e y  w e re  in te re s te d  in h is lec ­
tu re , a n d  th e y  w e re  a ll fo n d  o f L o u isa , e sp e c ia lly  
of h e r  fa m o u s  b o o k , L it t le  W o m e n , w h ic h  w a s  a  
b e s t s e l le r” in Io w a . O n  D e c e m b e r  2 6 th , A lc o tt  
c a lled  on  M is s  A u g u s ta  C h a p in , th e  U n iv e r s a l-  
ist m in is te r  in Io w a  C ity . H e  h a d  a  re m a rk a b le  
in te re s t  in th e  c h u rc h e s , a n d  e x p re s s e d  a  d e s ire  to  
k n o w  a b o u t  th e  re lig io u s  life  o f th e  W e s t .  H e  a lso  
m a d e  th e  a c q u a in ta n c e  o f Jo h n  P . I r ish , th e  e d ito r  
o f th e  Io w a  C ity  D a ily  P re s s .  T h e  E d m o n d s
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fa m ily  g a v e  A lc o t t  a  re c e p tio n  o n  S a tu r d a y  e v e n ­
in g , D e c e m b e r  2 8 th , fo r  f a c u l ty  a n d  s tu d e n ts  o f  
th e  U n iv e r s i ty .
T h e  p e rs o n , h o w e v e r , w h o m  A lc o t t  d e s ire d  
m o s t to  m e e t w a s  th e  R e v e re n d  W il l ia m  E d w in  
I ja m s . T h e  C o n g re g a t io n a l  m in is te r  s e x p e r ie n c e  
in p ra c t ic a l  p h i la n th r o p y  a n d  in  t r a n s la t in g  th e  
g o sp e l in to  in s t i tu t io n a l  p a t t e r n s  in te r e s te d  A lc o tt .  
I ja m s  h a d  e s ta b l is h e d  in Io w a  C i ty  in  1854  a n  in ­
s t i tu t io n  fo r  th e  c a re  a n d  in s tru c t io n  o f  th e  d e a f  
a n d  d u m b , a n d  h e  h a d  s e rv e d  a s  its  f irs t p r in c ip a l. 
T h is fu n c tio n  w a s  la te r  a s s u m e d  b y  th e  S ta te  a n d  
f in a lly  th e  sc h o o l w a s  re m o v e d  to  C o u n c il B lu ffs .
W h e n  A lc o t t  c a m e  to  Io w a  C ity  in  D e c e m b e r , 
1872 , th e  U n iv e r s i ty  w a s  m u ch  a ro u s e d  b y  th e  
co n flic t o f  re lig io n  a n d  sc ie n c e  a s  a  r e s u l t  o f  th e  
le c tu re  to u r  o f  Jo h n  T y n d a l l  w h o , b y  h is  sc ien tific  
th e o r ie s , h a d  c h a lle n g e d  in s t i tu t io n a l  re lig io n  a n d  
e s p e c ia lly  th e  o r th o d o x  c o n c e p tio n  o f  p ra y e r .  A l ­
th o u g h  T y n d a l l  h a d  c o n fin e d  h is  le c tu r in g  to  th e  
c itie s  o n  th e  A tla n t ic  c o a s t , h is  id e a s  h a d  p e n e ­
t r a te d  to  th e  t r a n s -M is s is s ip p i  re g io n , a n d  h a d  e n ­
c o u n te re d  in Io w a  C i ty  o n e  w h o  w a s  q u a lif ied  to  
m e e t th e  is su e  so  k e e n ly  fe lt  in  th e  c h u rc h e s  a n d  
c o lle g e s . I ja m s  p re a c h e d  to  a  c ro w d e d  c h u rc h  a s  
th e  s tu d e n ts  a n d  f a c u l ty  c a m e  to  h e a r  re lig io n  s 
s id e  o f  th e  q u e s tio n . H e  a ls o  w ro te  re v ie w s  a n d  
a r t ic le s  on  T y n d a l l  a n d  H u x le y , so m e  o f w h ic h
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w e re  p a r t ia l ly  r e p r in te d  in th e  s tu d e n t  p u b lic a tio n . 
A lc o tt  w a s  c u r io u s  to  k n o w  w h a t  o r th o d o x  C o n ­
g re g a tio n a lism  in th e  p ra ir ie  S ta te  h a d  to  s a y  to  
T y n d a l l .  H e  w a n te d  to  c o m p a re  th e  re a c tio n  o f 
Io w a  w ith  th a t  w h ic h  fo llo w e d  T y n d a l l  s le c tu re s  
in B o s to n . I ja m s  w a s  th e  m an  to  in fo rm  him .
O n  S a tu r d a y  D e c e m b e r  2 8 th  A lc o t t  m e t I ja m s  
a t  th e  ho m e o f P ro fe s s o r  E d m o n d s , w h o  w a s  a t  
th a t  tim e te a c h in g  in th e  C o lle g e  o f L a w  a n d  in te r ­
e s te d  in th e  c u r r e n t  re lig io u s  q u e s tio n s  w h ic h  I ja m s  
fe a r le s s ly  d is c u s s e d  in h is se rm o n s . A lc o t t  a p ­
p ro v e d  o f I ja m s  a t  o n ce , a n d  I ja m s , like  a ll o f 
Io w a  C ity , c a p i tu la te d  im m e d ia te ly  to  th e  c h a rm  
of th e  a g e d  p h ilo so p h e r . A f te r  a  fe w  m in u te s  c o n ­
v e rsa tio n  I ja m s  a s k e d  A lc o tt  to  p re a c h  fo r  him  th e  
n e x t  fo re n o o n . A lc o tt  c o n s e n te d  “ g la d ly '’.
T h e  n e x t  fo re n o o n  th e  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  
w a s  c ro w d e d  w h ile  A lc o tt  r e a d  “ a  c h a p te r  a n d  a 
h y m n ,” a n d  p re a c h e d  th e  se rm o n . H e  e n jo y e d  
p re a c h in g  in  th e  W e s t  a n d  e sp e c ia lly  th a t  D e c e m ­
b e r  S u n d a y  in th e  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  a t  Io w a  
C ity . T h e r e  he  fo u n d  a  k in d  o f re lig io n  w h ic h , 
w h ile  P u r i ta n  a n d  to  th e  p io n e e rs  o r th o d o x , w a s  
y e t a s  lib e ra l a s  N e w  E n g la n d  U n ita r ia n is m . T h e  
su b je c t o f h is se rm o n  w a s  re p o r te d  to  b e  “ T h e  
Id ea l R e lig io n  ". E v id e n t ly  th e  se rm o n  d e a l t  w ith  
re lig io n  a n d  in s titu tio n a lism , a n d  e m b o d ie d  m o s t 
like ly  th e  d isc u ss io n  he  h a d  h a d  th e  d a y  b e fo re
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w ith  I ja m s  a b o u t  th e  in f lu e n c e  o f  H u x le y  a n d  T y n ­
d a ll o n  A m e r ic a n  th o u g h t .
O n  S u n d a y  e v e n in g  A lc o t t  a g a in  a t t e n d e d  th e  
C o n g r e g a t io n a l  C h u rc h , th is  tim e s i t t in g  in  th e  
m in is te r  s p e w , a n d  h e a rd  I ja m s  d e liv e r  “ a n  e x ­
c e lle n t d is c o u r s e ” . O n  M o n d a y ,  D e c e m b e r  3 0 th , 
A lc o t t  le f t  Io w a  C ity , fu ll o f p ra is e  fo r  th e  N e w  
E n g la n d  C o n g re g a t io n a l is m  w h ic h  h a d  d e v e lo p e d  
in th e  “ N e w  W e s t ” , a s  h is  n e ig h b o r , E m e rs o n , 
c a lle d  th e  p ra ir ie  c o u n try .
T h is  v is it  to  Io w a  C i ty  d id  so m e th in g  to  b o th  
A lc o t t  a n d  Io w a  C i ty  C o n g re g a t io n a l is m . T h e  
la t te r  w a s  s t r e n g th e n e d  in its  d e te rm in a tio n  to  h o ld  
h ig h  th e  c u l tu ra l  s id e  o f re lig io n , to  s h o w  re l ig io n ’s 
a b il i ty  to  c o p e  w ith  th e  p e rp le x in g  q u e s tio n s  f a c ­
in g  A m e ric a . B u t to  A lc o t t  h im se lf  it d id  ev en  
m o re . H e  s u d d e n ly  fo u n d  h im se lf  a t  p e a c e  w ith  
P u r i ta n is m  in its  w e s te rn  d e v e lo p m e n t. I t  h e lp e d  
him  c la r i fy  h is  o w n  p o s itio n . A f te r  a ll, A lc o t t  r e ­
m a in e d  a  P u r i ta n  —  a n d  he  w a s  c o n firm e d  in it on  
th e  p ra ir ie s  o f  th e  N e w  W e s t .
C h a r l e s  A r t h u r  H a w l e y
